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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ ОАО «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» 
 
Объектом исследования является ОАО «Минский тракторный завод». 
Предметом исследования является качество продукции 
машиностроительного предприятия. 
Цель проекта – исследовать качество продукции предприятия, а также 
разработать мероприятия, направленные на его повышение. 
В процессе работы над дипломным проектом:  
1. Изучим качество сущность качества продукции 
машиностроительного предприятия, методы оценки и пути его повышения; 
2. Проанализируем технико-экономические показатели 
деятельности предприятия за 2016-2018 гг.; 
3. Разработаем мероприятия по снижению брака на предприятии в 
результате: 
 совершенствования технологии изготовления продукции; 
 совершенствования системы выбора поставщиков 
комплектующих изделий; 
 совершенствования технического оснащения служб технического 
контроля качества. 
Также усовершенствован технологический процесс изготовления 
детали «Вал привода мостов КП.10302115.03.001-2018», проанализированы 
вопросы охраны труда и окружающей среды на предприятии, сделаны 
выводы об экономической эффективности проектных решений. 
Результатами внедрения явились дополнительно полученная прибыль и 
повышение эффективности работы. 
Областью возможного практического применения являются крупные 
предприятия с серийным и массовым производством. 
Результаты внедрения на данный момент отсутствуют. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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